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Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Latar belakang penelitian ini 
adalah kemampuan berpikir visual spasial yang masih rendah yang menyebabkan siswa 
sulit memahami konsep geometri ruang. Beberapa kesulitan tersebut disebabkan sebagai 
berikut: (1) penggunaan alat peraga yang kurang menarik bahkan hanya menggunakan 
papan tulis, dan (2) rendahnya motivasi belajar siswa karena guru tidak menggunakan 
berbagai strategi pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkuat 
pemahaman konsep geometri ruang dengan menggunakan GeoGebra 3D. 
Geometri ruang menuntut daya visualisasi yang tinggi dari siswa, sehingga 
dibutuhkan kecerdasan visual spasial yang tinggi pula. Pada penelitian ini, digunakan 
GeoGebra 3D sebagai alat untuk membantu visualisasi bangun-bangun geometri ruang. 
Tools GeoGebra 2D dan 3D akan dikenalkan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 
permasalahan geometri ruang, kemudian GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan 
masalah. Setelah itu, akan diselesaikan menggunakan teori matematika. 
Penggunan GeoGebra sangat membantu dalam menyelesaikan soal-soal terkait 
geometri ruang. GeoGebra mampu memberikan visualisasi dengan baik sehingga 
membantu memudahkan siswa dalam memahami konsep materi geometri ruang. Fitur 
terbaru GeoGebra yaitu view 3D memungkinkan siswa memutar objek       Tahap 
pemecahan soal-soal terkait geometri, diawali dengan menggambarkan bangun ruang 
yang dimaksud serta unsur-unsur lain dalam soal. Ambil bidang yang berkaitan dengan 
soal kemudian diselesaikan menggunakan teori matematika.  
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The type of this research is a literature review. The background of this study is lack 
of students’ visual-spatial thinking ability made them difficult to understand geometry 3D 
concept, such as (1) the props used in the learning process were less interesting even just 
use white board, and (2) the students’ motivation to study was low because the teachers 
didn’t use various lesson strategy. This research aim to simplify the understanding 
geometry concepts using GeoGebra 3D. 
The solid geometry requires the high students’ visualization, so it needs the high 
visual-spasial intelligence. Here, we use Geogebra as device to help the visualization of 
solid geometry.  Geogebra for 2D and 3D tools would be introduced before solving the 
problems related to solid geometry, then GeoGebra was used to visualize the problems. 
After that, the problems was solved using mathematical theory. 
The use of Geogebra ease the students’ to solve geometry problems. Geogebra is 
able to give a good visualization so that can help students to understanding geometry 3D 
concept. Latest features of GeoGebra that allows students to rotate object       The steps 
to solve geometry problems are drawing the solid objects and all the known elements, 
determing the plane related to the problems and solving by using mathematical theory.  
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